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¡Esta novela es atrapadora! Y no lo digo por buscar un calificativo especial sino 
porque tal vez sea este el único que pueda describir la sensación que da empezar a 
leerla, y no querer levantarse de donde estás para seguir y seguir, saber qué pasa, y 
qué le ocurre a estos personajes que te hacen sentir un amor puro, como si estuvieras 
viendo al frente tuyo, a dos personas que saben que tienen cosas difíciles por 
resolver, y aun así, no se detienen. Viven con pasión, reconociendo su realidad. 
Puede parecer para muchos un libro superficial y hasta “malo”. Y a juzgar por su 
tecnicismo, formalidad y otras cosas, podría decirse que lo es. Aunque hoy, con una 
perspectiva diferente, considero que sigue siendo un libro atrapador, especialmente 
porque sus letras te van llevando sin que te des cuenta. Pero más que eso, la 
sencillez de su lenguaje no limita la profundidad de los temas que trata y la forma 
detallada con la que narra cada hecho. Decir que trata temas profundos puede ser 
apresurado. Como en todo, depende desde dónde se analice. Hace algunos años leí 
este libro con el propósito de entretenerme, y lo leí de forma romántica y perfecta. 
Sin embargo, en esta ocasión, mientras leía, me inspiraba reflexión. 
Inconscientemente me paraba después de leer un rato y no podía dejar de pensar que 
cada cosa que me sucedía la relacionaba con al menos una frase que había leído en 
el libro. Como por ejemplo, “hay infinitos más grandes que otros infinitos.” Es 
indiscutible que me entretuvo. El autor, de alguna forma se las arregló para que al 
leerlo me sienta presente o sencillamente quiera saber tanto de los personajes hasta 
conocerlos totalmente e incluso sufrir con ellos. El párrafo que llamó mí atención, 
dice: 
 
“Llegará un día en que todos nosotros estaremos muertos. Todos nosotros. 
Llegará un día en que no quedará un ser humano que recuerde que alguna vez 
existió alguien o que alguna vez nuestra especie hizo algo. No quedará nadie que 
recuerde a Aristóteles o a Cleopatra, por no hablar de vosotros. Todo lo que 
hemos hecho, construido, escrito, pensado y descubierto será olvidado, y todo 
esto habrá existido para nada. Quizá ese día llegué pronto o quizá tarde millones 
de años, pero, aunque sobrevivamos al desmoronamiento del sol, no 
sobreviviremos para siempre. Hubo tiempo antes de que los organismos tuvieran 
conciencia de sí mismo, y habrá tiempo después. Y si te preocupa que sea 
inevitable que el hombre caiga en el olvido, te aconsejo que ni 
lo pienses. Dios sabe qué es lo que hace todo el mundo.” 
 
Es tal vez un juicio o una perspectiva relativamente extrema, o tal vez 
pragmáticamente cierta; sin embargo, esa justificación (para unos acertada, para 
otros no) es para mí, la respuesta de por qué los seres humanos existimos y dejamos 
de hacerlo, es decir, no vivimos eternamente. Un infinito eterno podría perder el 
sentido individual que hace único y esencial a cada uno de los seres humanos que 
nacen, en su contexto espacio temporal. Muy probablemente la realización de 
algunos personajes de la historia ha impactado un espacio geográfico y cronológico 
mucho mayor que el de otros, pero eso no significa que la trascendencia de los que 
solo lograron tocar el corazón o la mente (metafóricamente hablando) de otro 
individuo, sea menor. En lo personal, el olvido de los actos y pensamientos propios 
solo lo podemos establecer nosotros mismos, porque así hagamos algo 
magníficamente extraordinario, esto puede ser tomado como el más minúsculo 
descubrimiento. Igualmente algo ínfimo para nosotros puede abrir caminos ante los 
ojos de los demás. Indiscutiblemente, después de nuestra muerte, en un año, diez 
años, o en algunos casos cien, seremos olvidados. No por no haber hecho nada 
significativo, sino por ser el turno de que otros hagan cosas nuevas o tal vez 
parecidas. Y así, cada uno en su momento histórico pondrá algo de su parte para 
construir el presente continuo. No podemos esperar que un acto sea alabado en el 
futuro, sino pensamos primero en qué impacto está ocasionando en el ahora. 
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